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.GH RENDEZ-VOUS DE MtDl , L7 MARS lgSO
1. REMISE DU PRIX JOSEPH BECH A M. EMMANUELE GAZZO
EN PRESENCE DE M. CHEYSSON, MEMBRE DE LA COMMTSSION, ET DE
TRES NOMBREUSES pERSONNALtTES EUR0pEENNES, M. E. cAZZO,
DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENICE EUROPE, A RÉCU LE 14 MARS A
LUXEMBOURG LE PRNX JOSEPH BECH DEST!NE A UN LAUREAT PARTICU
LIEREMENT MERITANT DE LA CAUSE EUROPEENNE ET QUI A FAIT PREUVE
D'ENGAGEMENT PERSONNEL. C'EST DIRE QU'EhI LA PERSONNE DE
MN GAZZO C'EST UhI LAUREAT QUI REMPL IT CES
CRITERES ET QU! A ETE CHO!SI POUR 1980. EE FORTE=PAROLE TIENT
A FELICITER TRES CHAUDEfiENT M. GAZZO.
2" AFFATRE ADAfuè
A LA SUITE D€ DIVERS ARTICLES DE PRESSE ET D'UNE EMISSION DE
!4 EqC_(?_MARq 80) , L ' AFFA tRE ADAMS , QU ' ut,l METvtBRE DU eARLEMENTSE PROPOSE D,EVOQIJER LORS D,Uh,IE PROCHAINE SESSION DU PARLEMENT
EUROPEEN, DEVIENT DE NOIJVEAU D,ACTUALITE. LE NoM DE M. noaI,Is
EST LIE A L'AI.FAIRE HOFFIVIAN LA ROCHE OU LA COMIVIISSION AVAlTPRIS UNE DECISION (VOIi IP ++ ET DECLARATION DU PORTE-pARoLE DU t9/3/7r). Nous SOMMES EN TRAIr'l DE RecoNSTtruER LES
DETAILS CHKONOLOGIQUES DE CETTE AFFAIRE QUE J'ESPERE DE POUVOIR
V0US COMr{JNIQUER P0UR DEMAlhl. thl ATTENDANT JE V0US PR lE DE VCUS


































































- FICHE SUR RELANCE DIALOGUE NORD-SUD
- !P__!5 EMPRUNT CECA DE 150 Mtô FF-
. PREPARATION DU CONSEIL AFFAIRE§ ÊiRATEENES,
1:-PREPARATION DU CONSEIL EUCOPÈÈH, IâS THEMES SUIVANTS SONTPRE VUS :
9!.Ig4T10N ECoNOMTQUE Er SoctALE
ENERG I E
CONVERGENCE (VOIR SPRACHREGELUNG DU PORTE-PAROLE DU T3/3/80 ACE SUJET)
RAPPORT DES TRO I S SAGES.Â PRESIDENCE S'EST RESERVEE D'APPRECIER A LA LUM!ERE DES
çgN.qLUS t0Ns DE LA SESS toN qU coNSE tL ÂÊrÀrnÊs-èÊùËriÂr-es DUlp_M4RS, L'oppoRruNtrE DE eqoeôsen aui' rnlÿÀùx-Dù-ôôNSEtL
!i§? ifi E+,'sÉiF- B it,''E : IÏEH E§, É 
üi i^§iî r 
^iîi I 
-Ê 
l.isul. gH È,r., NT sSOC I ALE"
SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN
QUESTt0NS AcRIcoLES, PECHE ET VIANDE OVtNE.2. PAYS DU GOLFE
b
LA DELEGATTON-FRANCAISE FEEA RAPPORT SUR ES RESULTATS DE'LAIQIEIEE EFFECTUEE DANS cErrÈ nÈe i6'il'eÀn LE pRES tDENr G tscARDD'ESTA!NG" JE v0uS RAPPEaLE-aÙE-iôris iiË sA sESSt0N DE FEvRtERLE c0NSElL A cHARGE LA pnÈstoÈnrcE-Ëi LÀ coMMtsstoN D,ENTRE-PRENDRE DES SoNDAGES DISCRETS-aupnËà oÊs PAYS DU GOLFE pOURSAVO I R s I cES DERN IERS sERA I ENi EvËr'lrÜEr-LEMENT I NTERESSES ANEGOCIER DES ACCORDS DE COOPERATION ÀüËC I.I COMMUNAUTE.3. YOUGOSLAV I E
LE g0NsEtL DOIT APPROUVER lES RESULTATS DES NEcoctATtONS AVECLÀ YOUGOSLAVIE ET AUTORISER-IA §ièNÀïüNE_OE I;ÀÉCôiiD DEc00PERAT l0N ( ENV ISAGEE PouR t-À pnÈmiÈnË sEùaIr,rÈ-u;ÂVnT[).4. F TBRES s ÿrtrHEr tqüEs - -
A LA sutrE DE LA DEMANDE AL!F|14NPF (yotR Bto(80)111) CE potNT
Ë[f Ê r i iï ElËE. F§: î!Êï Ei :Ë F'Ê? ù§. l';Èn e 
^l 





















LES MINISTRES TENTERONT UNE FOIS DE PLUS DE TROUVER UNE SOLU-Tl0N AU PROBLEME PosE PAR LA DEMaruoE rSeenEeLtENNE D,oBTENtR uNE4MEl roRAT l0 N DES 
.cglqqss to tr§ iÀai Èa r nÈ§ poun LES ExpoRrAT to NSD:OEANGES" CETTE QUESTION A EMÈÈCHÈ'Jü§OU;À ENË§Eilî'I.'ABOUTISSEMENT DES NEGOCI ATIOru§-Ët,I,ôÜÈ§ OEPÜT5-r-iÀNS 
',.gENTRE LA COMMUNAUTE ET ISNÀEU-PÀI'r§ 
-UÈ-CAONE 
DU RE-EXAMEN DEL'ACCORD EX ISTANT.
7" STDERURGtE (WlUlr HELTN)
1n ASPECTS BUDGETAT RES 3
DEUX DOSSIERS SE TROUVENT TOUJOURS SUR LA TABLE DU CONSEIL.IL S'AGIT D'UIIE.I4îI-PES 30 MUCE qUÈ-[N COMMISSION EUROPEENNEDEMANDE P0uR ACcRo ITRE sor'r ncr iôr'r-Èrtl ùÂr rEne SoctALE DANS LASIDERURGIE.(EN TOUT LA COMMISSION RECLAME 1OO MUCE A IiEPARTIR SUR 3 ANS.)D AUTRE PART. LE CONSEIL N'A TOÙJOUÀ§ PAS TOUCHE LA QUESTIONpF:.1? M!çE quE ra coùr'r i§sror'r nEciÀùË-poun FTNANcER DESBONIFICAT IONS D' I NTERET SUN-IE§_ÀCïrôru§ DE RESTRUCTURATIONs TDERURG rQuEo 'rv '| ' v '!lY



















*}I TM MUM. ETTE-]T-PL]I TEIIKS*FOTS-FA-TT' EîîI"-"-_
ILLOGIQUE DES ETATS MEMBRES QUI LUI DEMANDENT DE L'AIDE T'ô
FINANCIERE AUX INVESTISSEMENTS DE RESTRUfiURATION, MAIS QUI, ts
AU NIVEAU DU CONSEIL. REFUSENT LES MOYENS BUDGETAIRES POUR [E A
FAIRE. A T |TRE DE COIqPROM lS, LA COMM ISS loN PoURRAIT ACCEPTER F
UN ACCORD SUR 28 MUCE AVEC UNE INSCR.Pi.ÔN DE Tr IIUCÊ-qÙI _ T
SERAIENT VERSES EN 1981 MAIS FIGURERAIENT AU BUDGET DE 1980. f2. VOLET EXTER I EUR 3
(
M DAVIGNOI! SERA AMENE A FAIRE LE POINT SUR SON DEPLACEMENT A
WASHTNGTON DE MARDr DERNIER (V0!R FrCHE C0NFERENCE DE PRESSE
DAVIGNON A I'/ASHINGTON QUI VOÙS A ETE ENVOYEE MERCREDI DERNIER).
EN OUTRE. LE CONSEIL DI.S LA RFA FAIT OBSTRUCTlON POUR DES
RAISONS UE 'PRESENTATION VERS L'EXTERIEUR FIN DIS DEVRA SE
PRONONCER SUR UN 'ARRANGEMENT ACIER' AVEC L'AFRIQUE DU SUD ET
LE BRESIL POUR 1980.
NOUS AVONS SIGNALE EN SALLE DE PRESSE QUE DES ARRANGEMENTS DU
GENRE ONT ETE SIGNES AVEC T2 PAYS : SUEDE, FINLANDE, NORVEGE,
AUTRICHE, TCHECoSLoVAQUIE, P0L0GNE,_R0UMANIE, BULGARIE,
HONGR I E. ESPAGNE. JAPON ET AUSTRAL I E.
EN Lg7g, UIX-SEPf PAYS TIERS AVAIENT CONCLU UN ARRANGEMENT
AVEC LA-CE POUR LEUR LIVRAISoN D',ACIER. (AUX L2 CITES lL FAUT
AJOUTER LE BRESIL, L'AFRIQUE DU SUD, LA COREE DU SUD, LA
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